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 Entre los resultados estadísticos de la Hipótesis general muestran un valor de 
significancia de ,000 (menor a ,05) y un Rho = .486 por lo que se concluye que existe relación 
entre la Formación Inicial Docente y la enseñanza en niños con Discapacidad Auditiva. 
Además, se encontró́ relación entre cada una de las dimensiones de la enseñanza en niños 
con discapacidad auditiva y la formación inicial docente. Los resultados permitieron 
verificar tanto la Hipótesis general propuesta, como las Hipótesis específicas. 
 La población estuvo conformada por 80 estudiantes de la carrera de educación de 
6°,7°,8° 9° y 10° ciclo de una universidad pública de lima, se trabajó con toda la población. 
Se utilizó como instrumentos dos cuestionarios, con un nivel de fiabilidad de Alpha de 
Cronbach de 0,855 nivel aceptable para variable formación inicial docente y 0,875 nivel 
aceptable para variable la enseñanza en niños con discapacidad auditiva. 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Formación inicial docente 
y la enseñanza en niños con discapacidad auditiva en una Universidad Pública de Lima, año 
2019, La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo. Es una investigación de tipo básica con un diseño descriptivo 




 The research aimed to determine the link between initial teacher training and 
teaching in children with hearing impairment at a Public University of Lima, 2019, The 
methodology used for the elaboration of this thesis was related to the quantitative approach. 
It is basic type   research with a descriptive design correlative to a deductive hypothetical 
method. 
 The population was made up of 80 students of the education career of 6th, 7th, 8th 
9th and 10th cycle of a public university of lima, worked with the entire population. Sand 
used as instruments two questionnaires, with a Cronbach alpha reliability level of 0,855 
acceptable level for variable initial teacher training and 0,875 acceptable level for variable 
teaching in children with hearing impairments.  
 Among the statistical results of the General Hypothesis show a significance value of 
,000 (less than ,05) and a Rho .486 so it concludes that there is a relationship between initial 
teacher training and teaching in children with hearing impairment. In addition, the 
relationship between each of the dimensions of teaching in children with hearing impairment 
and initial teacher training was found. The results made it possible to verify both the 
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I. Introducción   
Debido a que la enseñanza inclusiva está tomando fuerza está haciendo que muchos 
Desde siempre a nivel mundial el papel del docente en la educación, derecho fundamental 
de todo ser humano es crucial para que este derecho sea impartido a través de ellos de forma 
equitativa a cada uno de sus estudiantes sin excepción alguna, dicha impartición lo hará 
haciendo uso de todas las competencias adquiridas en su proceso de formación inicial como 
docente. En la actualidad a nivel mundial se intenta conseguir esta equitatividad en la 
impartición de la educación en todos los sectores de la población por lo que se busca 
relacionar de forma significativa a : Las universidades ya sean privadas o públicas que 
ofrecen servicios de formación para docentes, las personas que optan por ser formados como 
docentes  y las instituciones educativas de diferentes niveles donde los docentes ejercen su 
profesión, debido a que se visualiza a estos tres elementos como un todo correlacionados 
porque la institución que forma a los futuros docentes tienen la tarea de formar a la persona 
con todas las competencias necesarias para que pueda enseñar de acuerdo a las demandas 
sociales actuales y luego este a su vez, ya en su desarrollo profesional es parte esencial en el 
proceso de formación de los estudiantes de educación básica en las diferentes instituciones 
educativas. (OCDE, 2016). 
Esta interrelación ha llevado a que se revise la necesidad de enfatizar las 
competencias para la atención de los estudiantes con diferentes discapacidades o necesidades 
de enseñanza especiales, incorporando dichas competencias en diversos cursos o asignaturas 
que deberían estar presentes en las mallas curriculares en las universidades que ofrecen el 
servicio de formación a docentes para que a través de los futuros docentes se logre brindar 
realmente una educación equitativa en todas las instituciones educativas, aunque este tipo de 
enseñanza inclusiva recién está siendo escuchada por muchos tiene sus inicios en La 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 1989. (Tabatabaei,2011). 
Entonces como el nexo indispensable para que la educación mejore su calidad en la 
impartición de una educación de equitativa e inclusiva es el docente, su formación debería 
contemplar estas exigencias que abarca la educación inclusiva además se evidencia que en 
la actualidad es importante una enseñanza centrada en la adquisición de competencias en los 
estudiantes para que puedan adquirir un pensamiento crítico para la resolución de problemas 
y estar siempre dispuestos a seguir aprendiendo por lo que las exigencias para los docentes 
en formación son más rigurosas. (Bruns y Luque, 2015). 
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 Este proceso de inclusión se torna complejo en caso de la inclusión de estudiantes 
con discapacidad auditiva ya que si bien es cierto se aceptan a los estudiantes con esta 
países cambien su sistema educativo, presentando una propuesta más diversificada para 
todos los estudiantes incluidos los que necesitan una educación especial. (Flores, García, y 
Romero, 2017). Sin embargo, en América Latina se evidencian altos niveles de desigualdad 
en diferentes ámbitos que conllevan a la exclusión, a pesar de los esfuerzos que se hacen 
para erradicar estas desigualdades especialmente en el ámbito educativo en relación con las 
distintas culturas y características individuales de los estudiantes, como consecuencia de esta 
evidencia surge una propuesta de educación equitativa. Debido a que la equidad es un factor 
indispensable para lograr una integración social y cultural cimentada en valores y el respeto 
a las diferencias. Por ello, es preciso seguir avanzando el desarrollo de instituciones 
educativas inclusivas que enseñen en la diversidad y que interioricen que la inclusión es una 
forma de enriquecer el proceso de aprendizaje. (Booth y Ainscow, 2000). Sin embargo, las 
propuestas curriculares para la formación inicial docente no evidencian cambios 
significativos, lo cual pone en situación preocupante ya que la carrera universitaria de 
educación es considerada una de las profesiones más importantes para lograr en un país el 
desarrollo sostenible. (Vaillant, 2013).  
Por tal motivo si bien es cierto países como Argentina, Colombia, Brasil, Chile entre 
otros han puesto más énfasis en el área de la educación equitativa, aún no realizan un cambio 
significativo en la formación inicial de sus docentes, dejando relegado la práctica inclusiva 
impidiendo que se superen las limitaciones que presenta la inclusión y no poder experimentar 
lo beneficioso de este proceso de enseñanza-aprendizaje. (Booth y Ainscow, 2000). El Perú 
no es ajeno a esta propuesta equitativa de educación inclusiva, a pesar de que el año 2003 se 
denominó Año de los Derechos de la persona con discapacidad, no se realizó ni un cambio 
sustancial en el sistema educativo, para que ello ocurra debemos incentivar la identidad de 
cada población con necesidades especiales, donde la diversificación curricular es pieza clave 
para la integración social que tanto se necesita dentro de un marco de igualdad de 
oportunidades y equidad de todos los ciudadanos. (Llorent y López ,2010 citado por 
Ruiz,2016). Según la Ley general de Educación 2018, la educación inclusiva se debe de dar 
en todas las instituciones educativas sin excepción alguna, para dejar de separar a los 
estudiantes con necesidades especiales y brindarles una educación con todas las 
posibilidades de que su desarrollo sea pleno. (Lipsky y Gartner,1996). 
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 Existen investigaciones tanto a nivel internacional como a nivel nacional que indican 
que el docente con la adquisición adecuada de las competencias profesionales necesarias en 
su formación inicial estará mejor preparado para poder satisfacer las demandas educativas 
de la sociedad con éxito, por ejemplo, incentivar a los estudiantes para que incursionen en 
discapacidad en las instituciones, los docentes dentro de su formación inicial reciben una 
preparación muy básica para la enseñanza a los estudiantes en mención, por ejemplo, tener 
conocimiento sobre la lengua de señas peruanas, el manejo de la oralidad, la palabra 
completada que vienen hacer la vía de comunicación básica entre los docentes y los 
estudiantes con esta discapacidad por lo que el contenido curricular en la formación docente 
debería contemplar esta necesidad escencial para la enseñanza específicamente de esta 
población. (Domínguez, 2009). En nuestro país según el reporte de INEI tenemos una 
población de 32 millones de personas y un total de 5,2 % de la población presentan algún 
tipo de discapacidad. Teniendo una población de 532 209 con problemas auditivos. 
(CONADIS,2016).  Este sector de la población tiene las mismas capacidades y habilidades 
que cualquier persona, solamente su medio de comunicación es diferente al de las personas 
oyentes. Por ello las instituciones que tienen las carreras profesionales de educación deberían 
estar siempre proyectadas a cubrir estas demandas sociales.  
La institución donde se realizó la investigación si bien es cierto contempla en su 
malla curricular la enseñanza inclusiva para estudiantes con discapacidad auditiva, evidencia 
algunos aspectos por mejorar en su práctica cotidiana; como: Básico conocimiento y manejo 
de la lengua de señas peruanas, limitadas experiencias en su prácticas pre profesionales para 
trabajar con estudiantes que presentan esta discapacidad, escasa difusión de las 
características especiales de enseñanza - aprendizaje de estudiantes con discapacidad 
auditiva, conocimientos básicos de las características adecuadas de los ambientes para 
estudiantes con este tipo de discapacidad. Todos estos aspectos por mejorar, si no son 
abordados a tiempo podrían generar en un futuro, cuando los docentes ejerzan su profesión, 
un débil aprendizaje en los estudiantes con esta discapacidad, dando lugar a la integración 
mas no a la inclusión que es lo que se está buscando, para que las competencias necesarias 
para el desarrollo personal de los estudiantes con esta discapacidad sean logradas en su 
totalidad. Por todo lo anterior expuesto se presenta esta investigación de Formación inicial 
docente(FOID) y la enseñanza en niños con Discapacidad Auditiva (DA) en una 
Universidad Pública de Lima. 
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el mundo de la investigación, aplicar la metodología adecuada para desarrollar la creatividad 
desde diferentes perspectivas, desarrollar la capacidad de liderazgo y trabajo en equipo, etc. 
(Steenekamp, van der Merwe y Mehmedova,2018; Branda, 2018; Salazar y Tobón,2018; 
Grimaldi ,2018). Por otro lado, uno de los grandes retos hoy en día es el nuevo enfoque de 
enseñanza en cuanto a la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva en las 
instituciones educativas donde se evidencia que se necesita más innovación, capacitaciones 
específicamente del proceso comunicativo, etc. Todo esto solo puede ser afrontado con éxito 
con la adecuada preparación de los docentes para que puedan ser medio eficaz para que los 
estudiantes tengan la misma oportunidad de alcanzar su máximo potencial para poder 
integrarse a la sociedad sin mayores complicaciones. (Mtuli,2015; Garcia,2016; 
Morales,2011; Hammami, Saeed, Mathkour y Arafah,2019; Zaidman, Poon, Curle, Jamieson 
y Norman ,2019; Hrastinski y Wilbur ,2016; Richels, Schwartz, Bobzien y Raver,2016). 
 Según Castro, Fresquet, Carmenate,(2019), Guardino(2019),Luckner y Dorn(2017), 
Erbas(2017), Vesga y Vesga (2015), Musyoka, Gentry y Bartlett (2016), García(2016),  
Marlatt (2002), Nikolaraizi(2000) en sus investigaciones concluyeron que el conocimiento 
para la enseñanza a niños con discapacidad auditiva que los docentes necesitarán una vez 
que se gradúan como docentes, deben de estar incluidos desde su formación inicial, para que 
pueden aumentar los logros académicos de los estudiantes con discapacidad auditiva. Es 
decir, si el docente no está preparado para dichos estudiantes, se debe considerar que la forma 
en que dichos docentes enseñaran desde el principio afectará el futuro de cada uno de sus 
estudiantes. Dentro de estas consideraciones se debe contemplar que la educación a niños 
con discapacidad auditiva tiene una larga historia de lucha ante la exclusión. A pesar de ello 
los países hacen poco para capacitar a los futuros docentes de forma adecuada ya sea en el 
área académica, social o conductual para la interrelación con niños con discapacidad 
auditiva, por lo que indican en sus investigaciones que es importante que se lleven a cabo 
futuras investigaciones que se centren en las necesidades especiales para estudiantes con 
discapacidad auditiva, ya que estas investigaciones son muy escasas en esta área.  
 Luego tenemos a Page, Harrison, Moeller, Oleson, Arenas y Spratford (2018), 
Hrastinski y Wilbur(2016), Fernández y Fuentes (2004),en sus investigaciones concluyeron 
que para que el docente pueda enseñar a estudiantes con discapacidad auditiva debe conocer 
y manejar adecuadamente desde sus inicios de formación los temas de sistemas de 
comunicación específicamente para niños con discapacidad auditiva. Por otro lado, Erickson 
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y Quick(2017), Slettebakk y Thomassen (2016),Marschark, Sarchet y Trani(2016), en sus 
investigaciones concluyeron que en la formación inicial docente se adquiera conocimientos 
sobre los procesos cognitivos de los estudiantes con discapacidad auditiva para que en el 
momento que ejerzan su profesión puedan aplicar estrategias eficaces para que el estudiante 
con discapacidad auditiva tenga un aprendizaje significativo y en consecuencia avance al 
mismo ritmo de sus compañeros oyentes. Valles y Nivia (2018), Zaidman y Dotan (2017) 
concluyeron que en cuanto a la formación de profesionales en educación especial es 
importante que conozcan sobre el ámbito social y personal en cuanto a lo ético, formación 
en valores, las creencias culturales, los fundamentos legales y como la aplicación de lo 
mencionado influye sobre las personas con discapacidad auditiva. 
 Con respecto al marco teórico revisado sobre la formación inicial docente según 
MINEDU (2019) “La formación inicial docente tiene por finalidad formar a los futuros 
docentes con las competencias para asumir la formación de sus futuros estudiantes…, para 
que éstos puedan desempeñar un rol activo en la sociedad (párr.1). Para esta investigación 
las dimensiones de la variable formación inicial docente estuvieron basadas en la propuesta 
del MINEDU (2018) que son: Dimensión Personal, en esta dimensión se visualiza al docente 
desde el aspecto interno como ser humano por ende debe ser entendido como un ser con 
características individúales desde su forma de pensar, su forma de actuar, sus motivaciones, 
su manera de afrontar los retos, su forma de visualizar su futuro, su estilo de ejercer su 
profesión, etc. Esto implica que en su ejercicio profesional adquirirá una forma particular de 
unir todas estas características que lo hacen un individuo único y especial que diferenciara 
su forma de ejercer su profesión a diferencia de otros docentes. Por otro lado, abarca la 
formación del docente a través de la capacidad de su auto conocimiento y autovaloración 
para que prosiga su crecimiento profesional y desarrolle al máximo su liderazgo 
influenciando de forma positiva a los estudiantes que estarán bajo su responsabilidad. 
 También está la Dimensión Socio Comunitario: Trata sobre la inserción a la 
comunidad desde el rol de docente para construir una sociedad que practique valores y asuma 
la importancia del desarrollo sostenible, también, en esta dimensión se analiza las 
aspiraciones del futuro docente en cuanto a cómo desean que lo visualicen sus espectadores 
que vienen a ser la comunidad educativa y el conjunto de familias con las que se 
interrelaciona. Por último la Dimensión Profesional Pedagógico: Aborda los saberes que se 
imparten a los futuros docentes, también analiza la forma de ver el contexto en el que va 
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ejercer su profesión, dado que hoy en día la formación del docente ya no se enfoca totalmente 
en la mera adquisición de conocimientos sino que se presenta la necesidad de ser consciente 
del mundo de los comportamientos donde todo tiene un significado, por otro lado ve el 
desarrollo de las habilidades en cuanto investigación a través de elaboración de proyectos 
que conllevan a un análisis de procesos y resultados, también aborda el tema de las prácticas 
profesionales que implican la adquisición de las competencias para la adecuada preparación 
para la enseñanza, la interacción con la comunidad, el desarrollo de la profesionalidad y la 
identidad docente. 
 Aspectos pedagógicos para la evaluación psicopedagógica en estudiantes con  
discapacidad auditiva: La formación inicial docente debe abarcar todas competencias 
necesarias en este nuevo enfoque de educación inclusiva, en nuestro caso de estudio: Los 
estudiantes con discapacidad auditiva, por ello debe tener en cuenta que esta discapacidad  
no es un factor determinante para que el estudiante no logre un desarrollo pleno, solamente 
se debe preparar el ambiente del estudiante para comunicarse con él por otros medios 
diferentes al de las personas oyentes (Moreno y Tejada,2018). Por con siguiente el futuro 
docente debe conocer cómo realizar una evaluación psicopedagógica a niños con 
discapacidad auditiva. Según Equipo de audición y lenguaje del CREENA (2016), en este 
proceso se va a recabar información sobre la Audición: Se evalúa siempre teniendo en cuenta 
el reconocimiento de los sonidos y ruidos ambientales identificando la fuente que los 
produce. Competencia Lingüística: Lenguaje Oral: Aquí se toma en cuenta el proceso de 
comprensión como en el proceso de expresión, y se recopila datos de los aspectos formales, 
lexicales, semánticos y Lenguaje Escrito: Se evalúa el nivel de dificultades que presenta el 
niño en la lectura mecánica, lectura comprensiva y la expresión escrita. 
 También tenemos la Evaluación de Capacidades: Aquí se enfocan en como el área 
visual se ha desarrollado juntamente con el área intelectual para equilibrar lo faltante del 
área de recepción y comprensión de la información brindada de forma oral. Esta evaluación 
se realiza tomando en consideración lo siguiente: La atención, percepción y memoria a través 
de como sostiene la mirada en el rostro de la otra persona cuando le hablan, es decir cuan 
atentos están y tener sumo cuidado de identificar lo que conlleva a que el estudiante no preste 
atención como pueden ser mala luminosidad, ver de forma equivocada la boca de la persona 
que lo está evaluando, no entiende la lengua que está utilizando el evaluador, la acción que 
se le pide realizar no es factible en cuanto a sus posibilidades, también puede ser 
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agotamiento, etc. Otro punto importante es la madurez emocional que permite recoger datos 
de los indicadores emocionales que facilitan o dificultan el aprendizaje. Esta recolección de 
datos se da mediante la observación de la conducta, si se muestra tímido y parco o es todo 
lo opuesto, como asume las actividades encargadas, si lo realiza a pesar de la dificultad o 
simplemente no lo realiza, también de cómo reacciona a diferentes situaciones que van a 
ayudar a identificar la metodología usar y de cómo preparar la dinámica del grupo en clase. 
 Para la definición de la segunda variable sobre la enseñanza en niños con 
discapacidad auditiva está basado en Cuevas (2013) “…es una respuesta de diferenciación 
funcional al requerimiento de otorgar educación e integrar a una minoría de sordos que 
coexisten con la mayoría de oyentes en sociedades complejas y heterogéneas.” (p. 700). Las 
dimensiones en cuanto a la enseñanza a estudiantes con discapacidad auditiva son tres 
(Domínguez y Velasco, 2004): Dimensión ámbito comunicativo y lingüístico: Aborda las 
diferentes formas de comunicación como es la comunicación gestual, oral y la lengua de 
señas debido a que las personas con discapacidad auditiva están enmarcadas en lo que 
conocemos como comunidad sorda que tiene la peculiaridad de su lengua. Debido a esto 
podemos decir que, en base a la diversidad, tenemos que hacer el reconocimiento de esta 
lengua dentro del mismo contexto social, se sabe que existe una barrera inmensa porque la 
lengua de señas se ha encasillado como propio de las personas sordas por lo que no se 
enseñan a las personas oyentes, dando lugar a la oralidad que no muchos sordos manejan por 
lo que la comunicación no se da de forma correcta por ende en la educación la formación de 
los estudiantes con discapacidad auditiva no es la más adecuada. 
 También tenemos la Dimensión ámbito cognitivo y de aprendizaje: En esta 
dimensión se analiza el desarrollo cognitivo de los niños con discapacidad auditiva dejando 
en claro que su inteligencia es semejante a la de los niños oyentes ya que esta condición de 
su discapacidad desde un inicio no perjudica su intelecto por lo que no limita su aprendizaje. 
Sin embargo, a medida que va creciendo en un entorno que desconoce cómo comunicarse 
con él se presentan ciertas limitaciones, dichas limitaciones trae consigo desajustes 
cognitivos por lo que la adquisición de conocimientos se vuelve un proceso lento a diferencia 
de sus compañeros oyentes ya que tiene que recibir los conocimientos a través de otros 
medios de comunicación alternativos, es decir los conocimientos por general se van 
adquiriendo en la repeticiones de las diferentes indicaciones simples del diario vivir con las 
personas de su entorno como son: come, salta ,etc. Por lo que se busca aplicar la mejor 
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estrategia para la enseñanza debida para que pueda ir al mismo ritmo de aprendizaje que sus 
compañeros oyentes. La poca facilidad de seguir una conversación ya sea entre dos o más 
personas no ayuda a los procesos de enlazar, inferir, organizar, reunir, seleccionar conceptos 
por ello queda comprometido el pensamiento reflexivo y crítico. 
 Por último tenemos la Dimensión ámbito social y personal: Es aquel ámbito que trata 
sobre el desarrollo personal y las interrelaciones del niño con discapacidad auditiva con el 
medio que lo rodea para que el proceso de inclusión sedé con más naturalidad en un periodo 
de tiempo corto para que su aprendizaje nos sea afectado, pero tenemos que considerar que 
ellos hacen contacto a través del área visual y que tienen ciertas características diferentes a 
los niños oyentes como por ejemplo la forma de saludarse, al momento de despedirse, el 
festejar algo, aplaudir, entre otros. Esto implica que su ámbito social está enmarcado con 
aquellas personas que tengan o conozcan esas características especiales para que puedan 
expresarse con toda la libertad y sin temor a no ser comprendidos, solo así se iniciará el 
proceso de socialización donde aparece ese lazo afectivo, la demarcación de los valores, los 
acuerdos de convivencia, costumbres y conductas de su entorno, dando lugar a la formación 
de su identidad personal y la construcción adecuada de su autoestima. Pero si esto no se toma 
adecuadamente producirá un aislamiento, menguando las actividades que le permitan 
experimentar diferentes actividades de su edad, lo cual conllevará a ser inseguro y 
posiblemente tener una baja autoestima. 
 Necesidades educativas especiales en los estudiantes con discapacidad 
auditiva: El estudiante con discapacidad auditiva presenta diferentes necesidades en su 
proceso de aprendizaje en diferentes niveles como son nivel psicomotor, nivel cognitivo y 
el nivel comunicativo, por lo que se identifica las siguientes necesidades según el equipo de 
audición y lenguaje del CREENA (2006): Necesidad de adquirir a temprana edad un sistema 
de comunicación, suplir esta necesidad es importante porque se analiza los datos obtenidos 
sobre la habilidad para la labiolectura, la introducción de un sistema de comunicación 
signado, necesidad de formar destrezas cognitivas verbales, quiere decir que el estudiante 
con discapacidad auditiva debe de desarrollar capacidades de pensar y razonar sobre 
contenidos poco cercano a su entorno y de esta forma desarrolle esquemas más complejos, 
necesidad de desarrollar el lenguaje escrito, debido a que viene el medio de comunicación 
donde se interiorizan los códigos fonológico, sintáctico y semántico. Los estudiantes con 
discapacidad auditiva, al no poder escuchar van a presentar dificultad para entender estos 
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códigos por ende expresarse a través de ellos, lo trae como consecuencia que muchos de las 
personas con discapacidad auditiva no sepan leer. 
También se tiene la necesidad de participar en el salón de clases, para que se sienta parte 
del grupo y que a su vez su interacción afiance los conocimientos que van adquiriendo, para 
esto se necesita saber el nivel curricular de donde parte el estudiante para realizar los cambios 
de forma adecuada de los contenidos, la metodología y la forma en la que se le evaluará. Es 
decir, necesita recibir la información que se brinda en el salón de clases, intervenir en la 
discusión de los temas brindados en paralelo a sus compañeros y las conversaciones con sus 
compañeros oyentes, necesidad de aumentar confianza en sí mismo y obtener la 
incorporación social debido a que sus limitaciones lo pueden hacer que tenga una autoestima 
bajo y esto afectará en su aprendizaje, el área emocional y la inclusión en el grupo, necesidad 
de orientar a la familia, esto es debido que son su primer referente en cuanto al aprendizaje, 
entonces ellos necesitan asesoramiento sobre las estrategias que pueden tener una 
comunicación fluida y de esta forma ayudarle en su desarrollo personal y social y la 
necesidad de rentabilizar al máximo la audición, quiere decir usar aparatos de ampliación 
esto se da solamente en el caso de los estudiantes que usan implantes cocleares que no 
solucionan sus limitaciones pero ayudan a facilitar su comunicación. 
  Por lo expuesto anteriormente se desprende la problemática general que busca 
responder la interrogante de cuál es la relación entre formación inicial docente y la enseñanza 
en niños con discapacidad auditiva y como consecuencia se desprende los problemas 
específicos basadas en cuál es la relación entre la formación inicial docente con respecto a 
las dimensiones de la variable la enseñanza en niños con discapacidad auditiva que son: 
Ámbito comunicativo y lingüístico; ámbito cognitivo y de aprendizaje y ámbito social y 
personal. Así mismo, el trabajo se centra en el desarrollo del objetivo principal que es 
determinar la relación que existe entre la formación inicial docente y la enseñanza de 
estudiantes con discapacidad auditiva y los objetivos específicos que son: Determinar la 
relación que existe entre formación inicial docente con las tres dimensiones de la segunda 
variable que es la enseñanza en niños con discapacidad auditiva y por último, la presente 
investigación busca confirmar la Hipótesis general, que confirma la existencia en la relación 
entre la primera y la segunda variable de estudio y las Hipótesis especificas estructuradas en 
la existencia de relación entre la formación inicial docente, con la dimensiones de la segunda 















 Desde la perspectiva de la justificación teórica, la formación inicial docente al ser un 
pilar fundamental en la educación con el nuevo enfoque de inclusión; nos conlleva que la 
investigación se realice considerando teorías clásicas y modernas y la utilización  de 
instrumentos (encuestas)  orientados a este aspecto , cuyos resultados aportaran nuevos 
conocimientos al ya existentes sobre la importancia de la búsqueda de la mejora de la 
enseñanza a estudiantes con discapacidad auditiva, bajo un cuestionario adaptado para 
nuestro contexto social. Por otro lado esta investigación, desde una justificación práctica, 
permitirá cuantificar la importancia que tiene que los futuros docentes sean preparados 
adecuadamente desde sus inicios de formación para la enseñanza en niños con discapacidad 
auditiva y de esta forma lograr que la población que presenta esta discapacidad sea 
incorporada a la sociedad  y de acuerdo con la justificación metodológica de este trabajo es 
una investigación de enfoque cuantitativo, ya que se realizó a través de la recolección de 
datos por medio de una encuesta que tiene validez y confiabilidad, podrá ser usado en las 
instituciones educativas para analizar cuán reparados están los docentes para afrontar el reto 









Ox= La variable 1 
Oy= La variable 2 
r = Es la relación entre ambas variables   
Nota: Sánchez y Reyes (2015) 
2.2. Operacionalización de la variable 





La investigación realizada pertenece al paradigma positivista que viene a ser el estudio del 
contexto social valiéndose de los conceptos adquiridos en la investigación, los procesos de 
observación, el estudio de análisis matemático y los procesos de interpretación de las 
ciencias naturales (Esteban,2009). La investigación realizada pertenece al enfoque 
cuantitativo y es de tipo básica, ya que sólo busca profundizar en el problema de 
investigación, para enriquecer los conocimientos teóricos ya existentes. (Valderrama, 2013).   
 Cabe mencionar que el diseño empleado es el descriptivo correlacional porque la 
investigación realizada analiza la relación entre las variables de estudio. (Sánchez y Reyes, 
2015). 
M= Muestra 
La formación inicial docente según MINEDU (2019) “La formación inicial docente tiene 
por finalidad formar a los futuros docentes con las competencias para asumir la formación 
de sus futuros estudiantes…, para que éstos puedan desempeñar un rol activo en la sociedad” 
(párr.1).    
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 La variable en mención operacionalmente será medida a través de la adaptación de 
tres encuestas propuestas por Colmenero y Pegalajar (2015); Fernández (2018) y García 
(2016), que constan de 30 ítems que contiene tres dimensiones las cuales están constituidas 
por indicadores e ítems respetivamente. La primera dimensión contiene 6 ítems, la segunda 
dimensión contiene 16 y la tercera dimensión contiene 8 ítems.  
2.3. Población 
La población son la fuente directa de información para la investigación que pueden ser 
personas, objetos, etc. Que tienen características en común. (Vara,2015). 
 Para esta investigación la población estuvo conformado por los estudiantes de la 
carrera profesional educación del 6°, 7°, 8°, 9° y 10° ciclo de una Universidad Pública de 
Lima, teniendo un total de 80 estudiantes, por lo que se consideró una población censal.   
Tabla 1 
Número de estudiantes que conforman la población de estudio 








Fuente: Estadística de la Universidad Pública 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se uso es la encuesta, que viene a ser la información obtenida por lo general 
de forma anónima para conocer tendencias sobre el problema de investigación. 
realizada por Tineo (2012), que consta de 30 ítems subdivididos en tres dimensiones, la 
primera dimensión tiene 7 ítems, la segunda dimensión tiene 4 ítems y la tercera dimensión 
tiene 19 ítems. 
 La definición de la segunda variable sobre la enseñanza a estudiantes con 
discapacidad auditiva está basada en Cuevas (2013) “…es una respuesta de diferenciación 
funcional al requerimiento de otorgar educación e integrar a una minoría de sordos que 
coexisten con la mayoría de oyentes en sociedades complejas y heterogéneas.” (p. 700). 
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 Se elaboraron dos cuestionarios que tienen la intención de medir las dos variables. 
Dichos instrumentos pasaron por confiabilidad y validez respectivamente. 
Tabla 2 




La tabla muestra que los resultados de la prueba de confiabilidad es ,855 lo cual                  
evidencia la confiabilidad del instrumento. 
 
Tabla 3 




La tabla muestra que los resultados de la prueba de confiabilidad es ,875 lo cual     
evidencia la confiabilidad del instrumento. 
 
Y en cuanto a la validez, que es el nivel de exactitud en que los instrumentos 
aplicados miden cada variable. (Vara,2015), por lo que en la investigación se solicitó el 
juicio de tres expertos, que determinaron que los instrumentos demuestran validez para ser 
aplicados (ver anexo 3). 
 
Alfa de Cronbach N° de Items 
,855 30 
 
(Muñoz,2011) y el instrumento fue el cuestionario porque se puede realizar el estudio con 
un número grande de personas de forma paralela que te permite ahorrar tiempo y además las 
respuestas son de forma directa. (Carrasco,2008). 
 Donde entendemos por confiabilidad que es la repetición de una acción, el cual 
producirá el mismo resultado en la misma persona. (Valderrama,2013). En la investigación 




Validez de contenido por expertos del instrumento Formación Inicial Docente 
Fuente: Certificados de validez 
Tabla 5 
Validez de contenido por expertos del instrumento La enseñanza en niños con discapacidad 
auditiva 
Fuente: Certificados de validez 
2.5. Procedimiento 
2.6. Método de análisis de datos 
 
 
N° Experto Calificación  
1 Dr. Alarcón Díaz, Mitchell Aplicable 
2 Mg. Albujar Montalvo, Jorge Antonio Aplicable 
3 Mg. Alvarez Villanueva, Melsy Yolanda Celestina Aplicable 
N° Experto Calificación  
1 Dr. Alarcón Díaz, Mitchell Aplicable 
2 Mg. Albujar Montalvo, Jorge Antonio Aplicable 
3 Mg. Alvarez Villanueva, Melsy Yolanda Celestina Aplicable 
La presente investigación, inicia con la adaptación de los instrumentos, luego la validación 
de los mismos a través de expertos teniendo el visto bueno se procedió a solicitar el permiso 
a la institución donde se aplicaría los instrumentos, luego que se diera el permiso se aplicó 
los instrumentos para la recolección de datos y luego el análisis estadístico descriptivo e 
inferencial para verificar en base a los resultados la hipótesis general e hipótesis especificas 
propuestas.     
La estadística que se utilizó fue la descriptiva y la inferencial. Siendo la primera la aquella 
que permite examinar de forma global una agrupación de datos y la segunda es que brinda 
las conclusiones de la examinación del grupo de datos. (Salazar y Del Castillo ,2018). Donde 
la estadística descriptiva se utilizó para el análisis de datos obtenidos y la estadística 
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inferencial que se utilizó para la contratación de las hipótesis. 

























En los aspectos éticos se respetó las indicaciones de la Norma APA para la presentación de 
la investigación, también se citó debidamente en la referencia a cada autor mencionado 
dentro de la investigación. Se cumplió con la rigurosidad de la confiabilidad y validez de los 
instrumentos elaborados y aplicados a través de un programa estadístico y el juicio de 
expertos respectivamente. Se solicitó carta de presentación para la aplicación de los 





3.1. Estadística descriptiva 
 
Figura 1.Resultados descriptivos de la variable Formación Inicial Docente 
   
 







Los resultados descriptivos de la figura 1 (ver tabla 10 anexo 7) muestra que la formación 




Los resultados descriptivos de la figura 2 (ver tabla 11 anexo 7) muestra que la variable      
Enseñanza en niños con discapacidad auditiva tiene un 2,5 % (nivel regular) y un 97,5 % 
(nivel eficiente). 
Los resultados descriptivos por dimensiones se encuentran en el anexo 7  
 
3.2. Contrastación de hipótesis general  
 
Fuente: spss v. 25. 
Ho: No existe relación entre variable 1: Formación Contrastación Inicial Docente y 
variable2: La enseñanza en niños con Discapacidad Auditiva 
Ha: Existe relación entre variable1: Formación Inicial Docente y variable2: Enseñanza en 
niños con Discapacidad Auditiva 
 Tabla 6 
Contrastación de la Hipótesis general
Los resultados estadísticos de la contrastación de la Hipótesis general muestran un valor de 
significancia de ,000 (menor a ,05) y un Rho = ,486. Se concluye que existe relación entre 
la Formación Inicial Docente y la enseñanza en niños con Discapacidad Auditiva. En tal 
sentido se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
 
3.3.  Contrastación de las hipótesis especifica uno  
Ho: No existe relación entre variable 1: Formación inicial docente y la dimensión: Ámbito 
Comunicativo Lingüístico 





Contrastación de la Hipótesis Específica uno 
 
Fuente: spss v. 25. 
El resultado estadístico de la Hipótesis especifica 1 muestran un valor de  significancia de 
,030 (menor a ,05) y un Rho = ,243. Se concluye que existe relación  entre la variable 
1: Formación inicial docente y la dimensión: Ámbito Comunicativo Lingüístico. En tal 
sentido se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
3.4.  Contrastación de la hipótesis especifica dos 
Ho: No existe relación entre variable: Formación inicial docente y la dimensión: Ámbito 
cognitivo y de aprendizaje 
Ha: Existe relación entre variable: Formación inicial docente y la dimensión: Ámbito 












Contrastación de la Hipótesis especifica dos 
 
Fuente: spss v. 25. 
3.5.  Contrastación de la hipótesis específica tres 
 




Rho de Spearman FOID Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,427** 
Sig. (bilateral) . ,000 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
El resultado estadístico de la Hipótesis especifica 2 muestran un valor de  significancia de 
,000(menor a ,05) y un Rho = ,427. Se concluye que existe  relación entre la variable 1: 
Formación inicial docente y la dimensión: Ámbito cognitivo y de aprendizaje. En tal sentido 
se rechaza la Ho y se acepta Ha. 
Ho: No existe relación entre variable 1: Formación inicial docente y la dimensión: Ámbito 
social y personal 
Ha: Existe relación entre variable 1: Formación inicial docente y la dimensión: Ámbito 
social y personal 
Tabla 9 
























El resultado estadístico de la Hipótesis especifica 3 muestran un valor de  significancia de 
,000(menor a ,05) y un Rho = ,399. Se concluye que existe relación entre la variable 1: 
Formación inicial docente y la dimensión: Ámbito social y personal. En tal sentido se 




La Hipótesis general de esta investigación se orientó a comprobar si hay relación entre las 
variables v1 y v2, lo cual se evidenció a través de los resultados (p= ,000 y un Rho = ,486) 
que si hay relación entre ambas variables. Este resultado tiene similitud al de Castro, 
Fresquet, Carmenate,(2019); Guardino(2019);Luckner y Dorn(2017; Erbas(2017);  Vesga 
y Vesga (2015); Musyoka, Gentry y Bartlett (2016); García(2016); Marlatt (2002); 
Nikolaraizi,(2000), quienes concluyeron que la formación inicial docente está directamente 
relacionada con la enseñanza a niños con discapacidad auditiva debido que es en sus inicios 
de formación es donde obtendrán las herramientas adecuadas para asumir este reto y  
aunque parezca difícil  trabajar con la población con discapacidad auditiva, si se tiene el 
manejo por ejemplo temas como estrategias más  específicas, metodologías diversificadas, 
práctica pedagógica diferenciada,  la conducta, discapacidades adicionales, intervenciones 
académicas, la planificación centrada en la persona, los enfoques de instrucción, etc. Se 
obtendrá el aumento de la autoeficacia de los futuros maestros cuando tengan que trabajar 
con la población en mención. En tal sentido  la formación inicial docente debe siempre debe 
de estar actualizada en función a las demandas sociales como concluyeron en sus 
investigaciones Steenekamp, van der Merwe y Mehmedova (2018); Branda (2018); Salazar 
y Tobón,(2018);Grimaldi (2018) y una de las demandas actuales es la educación inclusiva 
de niños con discapacidad auditiva en todas las instituciones educativas, lo que demanda  
profesionales altamente preparados para poder asumir este reto (Mtuli,2015; Garcia,2016; 
Morales,2011; Hammami; Saeed; Mathkour y Arafah ,2019; Zaidman, Poon, Curle, 
Jamieson y Norman, 2019; Hrastinski y Wilbur, 2016; Richels, Schwartz, Bobzien y 
Raver,2016). Todos los resultados anteriormente mencionados respaldan lo dicho por 
Moreno y Tejada (2018), que sostienen que todo docente con las capacidades adecuadas 
podrá asumir de forma correcta la enseñanza a niños con discapacidad auditiva y así llevar 
acaba el proceso de inclusión de forma adecuada. 
 La Hipótesis especifica 1 de esta investigación se encaminó a comprobar si hay 
relación entre la v1 y la dimensión 1 de la v2: Ámbito comunicativo lingüístico, esta 
hipótesis obtuvo como resultado un p= ,030 y un Rho=,243 que concluye que si existe 
relación entre ambas. Este hallazgo es semejante al de Page, Harrison, Moeller, Oleson, 
Arenas, y Spratford, (2018), Hrastinski y Wilbur (2016); Fernández y Fuentes (2004), que 
concluyeron que todo docente desde sus inicios de formación debe adquirir las competencias 
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para poder comunicarse con los estudiantes que presenten esta discapacidad, por lo que es 
necesario concentrarse básicamente en la introducción de la lengua de señas en las 
instituciones educativas, debido a la  existente necesidad para regular el dominio del mismo 
y la comunicación sea de forma fluida. y que a su vez los estudiantes con esta discapacidad 
aprendan a comunicarse con su entorno a través de la escritura, la lengua de señas o la palabra 
completada. Todo lo anterior es respaldado por lo dicho por Domínguez (2017), que 
evidencia la importancia de formar a los docentes con las capacidades necesarias para la 
correcta comunicación entre docentes y estudiantes con discapacidad auditiva para que el 
proceso de aprendizaje se lleve a un ritmo similar al de los demás estudiantes. 
 La Hipótesis especifica 2 de la investigación en mención se orientó a comprobar si 
hay relación entre la v1 y la dimensión 2 de la v2: ámbito cognitivo y de aprendizaje en lo 
que obtuvo como resultado un p=,000 (menor a ,05) y un Rho = ,427, lo que indica que si 
hay relación entre v1 y la dimensión 2 de v2. Este resultado tiene similitud con los resultados 
de las investigaciones de Erickson y Quick(2017); Slettebakk y Thomassen 
(2016);Marschark, Sarchet y Trani(2016); quienes concluyeron que para que el proceso 
cognitivo y el aprendizaje del niño con discapacidad auditiva se realice de la forma más 
adecuada se hace necesario un entrenamiento inicial teórico y metodológico del futuro 
docente, por tal motivo se necesita practicas  con niños con esta discapacidad para que 
interactúen y conozcan más de su forma de aprender y abstraer los conocimientos brindados. 
Todo esto es respaldado por lo dicho por Domínguez (2017), que evidencia la importancia 
de formar a los docentes para que estos puedan evaluar los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes con esta discapacidad y poner en marcha un plan de acción para superar las 
dificultades encontradas. 
 La Hipótesis especifica 3 de la investigación en mención se orientó a comprobar si 
hay relación entre la v1 y la dimensión 3 de la v2: ámbito social y personal en lo que obtuvo 
como resultado un p=,000 (menor a ,05) y un Rho = .399, lo que indica que si hay relación 
entre v1 y la dimensión 3 de v2. Este resultado tiene concordancia con las investigaciones 
de Valles y Nivia (2018), Zaidman y Dotan (2017) que concluyeron que son los docentes el 
primer pilar para el soporte emocional y social de los estudiantes con discapacidad auditiva, 
debido a que la naturaleza de la relación entre ambos promueve la confianza por tal motivo 
la preparación inicial profesional en programas de educación debe contemplar el cómo 
























angustia emocional y el funcionamiento social. Todo esto es respaldado por lo dicho por 
Domínguez (2017), que evidencia la importancia de formar a los docentes para que puedan 
acceder al espacio personal de los estudiantes con esta discapacidad para que se trabaje desde 
la perspectiva de cómo ven ellos su proceso de desarrollo dentro de su entorno educativo. 
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V.     Conclusiones 
 
Segunda De acuerdo con el primer el objetivo específico comprobó que, si hay 
 
Tercera De acuerdo con el segundo objetivo específico se comprobó si hay relación 
entre la formación inicial docente y la dimensión ámbito cognitivo y de 
aprendizaje en una Universidad Pública de lima (p=,000; un Rho = ,427). 
 
Cuarta De acuerdo con el tercer objetivo específico se comprobó si hay relación entre 
la formación inicial docente y la dimensión ámbito social y personal en una 















Primera De acuerdo con el objetivo general se concluye que existe relación entre 
formación inicial docente y la enseñanza en niños con discapacidad auditiva 
en una Universidad  Pública de lima (p= ,000; Rho = ,486). 
relación entre la formación inicial docente y la dimensión Ámbito 






Segunda: Se propone que los docentes en formación de la universidad pública donde 
se realizó el estudio conozcan y manejen la lengua de señas peruanas 
reconocida por el Ministerio de Educación como base para la comunicación 
básica entre sus futuros estudiantes inclusivos con discapacidad auditiva y 
ellos, para que luego esta preparación se extienda a todo el personal de la 
institución educativa, desde el que recibe al estudiante en la puerta hasta la 
última instancia. 
 
Tercera: Se sugiere que las prácticas preprofesionales de la universidad pública 
donde se realizó el estudio sean con estudiantes con esta discapacidad para 
que aprendan a reconocer las formas como ellos interiorizan los 
conocimientos que van adquiriendo. 
 
Cuarta: Se sugiere implementar en la universidad pública donde se realizó el estudio 
cursos electivos sobre orientación psicológica para poder tener mayor 
conocimiento y sobre los mecanismos de defensa que son comunes en los 
niños con esta discapacidad que son la negación, resistencia, afirmación e 









Primera: Se sugiere que la universidad pública donde se realizó el estudio de acuerdo 
con su misión de formar futuros educadores en base a la excelencia 
implemente en su malla curricular asignaturas que complementen las 
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Título: Formación inicial docente y la enseñanza en niños con discapacidad auditiva en una universidad pública de Lima, año 2019 
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Objetivo general: 
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entre la formación 
docente y la dimensión 




Existe relación entre la 
Existe relación entre la 
formación inicial docente 
la dimensión ámbito social 
y personal en una 
universidad pública de 
Lima, año 2019. 
Variable 1:   Formación inicial docente 
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1. Cultura emprendedora 
2. Liderazgo 
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• Socio comunitario  1. Desarrollo integral de la 
comunidad 





1. Actividades curriculares 
2. Marco de convivencia 
inclusiva 
3. Proceso pedagógico 






Variable 2:  La enseñanza en niños con discapacidad auditiva 
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1. Condiciones receptivas 
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2. Funciones comunicativas  
3. Modalidad comunicativa 















• Ámbito cognitivo 
y de aprendizaje 
1. Motivación para aprender 
2. Estilo de aprendizaje 
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Variable 1: Formación inicial docente  
Técnicas: Encuestas 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor: Tineo  
Año:2012 
País: Perú  
Adaptación: Edika Espinoza 
Año: 2019 
Objetivo: Determinar el nivel de percepción de la 
variable Formación Inicial Docente  
Dimensiones:3 
Número de Ítems: 30 
Administración: Grupal  
 
DESCRIPTIVA:  
Es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos, de los cuales se 





En esta rama de la estadística, lo que se pretende es obtener conclusiones generales de una 
determinada población, mediante el estudio de una muestra representativa sacada de ella, dicho 
de otra manera, lo que se trata es que, con el valor de los estadísticos obtenidos, podamos 
establecer los valores de los parámetros. Entonces podemos concluir que la estadística 
inferencial analiza o investiga a una población, valiéndose de los datos y resultados que se 








Variable 2: La enseñanza en estudiantes con 
discapacidad auditiva 
Técnicas:  Encuestas 
Instrumentos:  Cuestionario 
Autor: Colmero y Pegalajar; Fernández; García  
Año:2015; 2018;2016 
País: España, España, Perú 
Adaptación: Edika Espinoza 
Año: 2019 
Objetivo: Determinar el nivel de percepción de la 
variable La enseñanza en niños con discapacidad 
auditiva 
Dimensiones:3 
Número de Ítems: 30 
Administración: Grupal  
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Anexo 2: Instrumentos  
ENCUESTA N°1: Formación Inicial Docente 
 
INTRUCCIONES  
✓ Conteste con sinceridad cada una de las preguntas 
✓ Elija solo una respuesta teniendo en cuenta la escala de valoración  
✓ Cada respuesta tiene solo fines investigativos 
 
1. Marque con una “x” según crea conveniente de acuerdo con la siguiente escala 
Nunca Raramente  Ocasionalmente Frecuentemente Muy 
frecuentemente  
1 2 3 4 5 
 
Participas activamente con la localidad para abordar proyectos de educación.         
10 Contribuyes en los diseños y ejecución de proyectos de desarrollo para ayuda social.      
11 Construyes relaciones donde cada persona pueda expresarse de forma igualitaria.      
 DIMENSIÓN PEDAGÓGICA      
12 Diversificas el currículo para las actividades preprofesionales.      
13 Identificas las características individuales de los estudiantes para la diversificación curricular 
en tus practicas preprofesionales 
     
14 Demuestras dominio en las estrategias de enseñanza para aplicarla en tu practica 
preprofesional. 
     
15 Demuestras dominio de las TICs para poder aplicarla en tu práctica profesional       
16 Relacionas las contenidos, estrategias didácticas y recursos coherentemente   para el 
desarrollo de sesión de aprendizaje 
     
17 Seleccionas criterios e instrumentos de evaluación del aprendizaje de los estudiantes en un 
sentido formativo. 
     
18 Fomentas un clima de relaciones de aceptación y equidad, inclusiva para todos.      
19 Estableces los acuerdos de convivencia en el aula       
20 Organizas un ambiente de trabajo, de acuerdo a las características de los estudiantes.      
21 Promueves oportunamente la motivación y metacognición en los estudiantes.      
22 Abordas el contenido de la clase, desde los enfoques de la inclusión y la interculturalidad      
23 Aplicas las estrategias innovadoras para desarrollar las capacidades de los estudiantes      
24 Articulas creativamente los saberes previos de los estudiantes con los saberes nuevos que se 
están construyendo. 
     
25 Utilizas de forma pertinente los recursos (tiempo, materiales, equipos, etc) para potenciar el 
aprendizaje. 
     
26 Demuestras buenas prácticas en los diferentes ámbitos de su desempeño profesional.      
27 Desarrollas actividades donde promueves la investigación en los estudiantes       
28 Desarrollas tu identidad docente para mejorar la calidad educativa.      
29 Fomentas las relaciones interpersonales para crear un clima favorable para el aprendizaje.       
30 Demuestras los logros de los aprendizajes a través del rendimiento académico de los 
estudiantes 
     
 
 
1 Con qué frecuencia te inscribes a talleres o capacitaciones para tu crecimiento profesional      
2 Prácticas y fomentas los valores cívicos y humanistas      
3 Fomentas la confianza grupal y actitud cooperativista       
4 El liderazgo ayuda alcanzar tus objetivos en tu formación docente      
5 Desarrollas una cultura de trabajo en equipo y manejo adecuado de tu madurez emocional      
6 Valoras los esfuerzos de superación profesional de tus compañeros.      
7 Tienes altas expectativas de tu trabajo profesional renovando tu vocación docente.      
No Ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN PERSONAL      
 DIMENSIÓN SOCIAL COMUNITARIA      




ENCUESTA N°2: La enseñanza en niños con discapacidad auditiva 
 
INTRUCCIONES  
✓ Conteste con sinceridad cada una de las preguntas 
✓ Elija solo una respuesta teniendo en cuenta la escala de valoración  
✓ Cada respuesta tiene solo fines investigativos 
 
1. Marque con una “x” según crea conveniente de acuerdo con la siguiente escala 
Totalmente en desacuerdo En desacuerdo indeciso De 
acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
1 2 3 4 5 
 
TENIENDO EN CUENTA LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 
1 Consideras que los tipos de discapacidad auditiva varían la forma de comunicarte con los estudiantes.      
2 Las pautas a los estudiantes sobre cómo comunicarse con estudiantes con discapacidad auditiva son 
importantes. 
     
3 Las estrategias comunicativas para la interrelación con estudiantes con discapacidad auditiva son 
importantes 
     
4 Las capacitaciones para comunicarte con estudiantes con discapacidad auditiva son importantes      
5 La lengua de señas peruanas es la forma más adecuada de comunicación con un estudiante con 
discapacidad auditiva 
     
6 Consideras que se deba reorganizar el aula para crear un ambiente adecuado (acústico e iluminación) para 
el estudiante con discapacidad auditiva  
     
causa cognitiva. 
     
9 El ambiente entre compañeros de clase son agentes significativos para la motivación para aprender.      
10 Las diferentes formas de aprendizaje que tienen los estudiantes con discapacidad auditiva son diversas      
11 Es importante identificar el tipo de estrategia que podría utilizar el estudiante con discapacidad auditiva 
para resolver sus tareas. 
     
12 Identificar las características de los grupos facilitan la realización de las actividades.      
13 La forma como se presenta el tema es la clase es importante para captar la atención del estudiante.      
14 Los materiales educativos son importantes para el desarrollo de una sesión de aprendizaje.      
15 El clima institucional influye en el proceso de inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva.      
16 Enseñar a estudiantes con discapacidad auditiva es un reto.      
17 Es importante adecuar el estilo de enseñanza para la inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva      
18 Utilizar estrategias de aprendizaje facilitan la enseñanza       
19 Realizar ciertas adaptaciones en la programación curricular es necesaria para la enseñanza a estudiantes 
con discapacidad auditiva 
     
20 Consideras que la enseñanza a estudiantes con discapacidad auditiva puede llevarse a cabo en todas las 
áreas del currículo 
     
21 El docente debe priorizar que los estudiantes con discapacidad auditiva logren su inclusión en el aula.      
22 Enseñar a estudiantes con discapacidad auditiva requiere trabajar de manera colaborativa entre todos los 
docentes de la institución  
     
23 Es importante desarrollar actividades para la regulación de la conducta de estudiantes con discapacidad 
auditiva 
     
24 Se debe desarrollar actividades para mejorar el auto concepto en los estudiantes       
25 Se debe fomentar la aceptación de la ayuda entre los estudiantes      
26 Es importante desarrollar habilidades para la comunicación con estudiantes con discapacidad auditiva      
27 Se debe realizar dinámicas para la participación grupal con estudiantes con discapacidad auditiva      
28 Es importante realizar actividades para la interiorización de los acuerdos de convivencia con los 
estudiantes con discapacidad auditiva 
     
No Ítems 1 2 3 4 5 
 DIMENSIÓN: Ámbito comunicativo y lingüístico      
 DIMENSIÓN: Ámbito cognitivo y de aprendizaje      
7 La motivación afecta el aprendizaje de los estudiantes       
8 El motivo de los aciertos y errores académicos de los estudiantes con discapacidad auditiva solo es de 
 DIMENSIÓN: Ámbito social y personal      
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29 El fomentar la práctica de valores es importante en el aula de clase.      
30 El proponer situaciones nuevas en el aula de clases desarrolla las habilidades sociales en los estudiantes.      























































































































Anexo 5: Base de Datos  
 
FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
sujeto/items item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30
1 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 1 4 3 2 4 4 5 1 2 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 2 3 3 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
4 2 3 3 3 4 4 5 1 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5
5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
6 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5
8 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4
9 1 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3
10 2 4 4 5 4 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
11 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4
12 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
13 1 3 5 4 4 5 5 3 4 2 3 2 3 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5
14 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 3
15 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
16 3 4 5 4 4 4 5 2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4
17 4 5 4 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5
18 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4
19 4 5 3 3 4 3 4 2 2 2 2 1 1 4 2 5 5 5 5 3 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4
20 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 4
21 2 4 3 3 3 4 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 2 3 2 1 2 2 3
22 2 4 5 5 5 5 4 3 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 3 3 3 4 4 4 5 3 2 2 3 4 4 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5
24 3 5 3 5 4 4 5 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
25 2 4 4 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4
26 1 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 3 4 4 2 2 1 2 4 3 2 3 3 3
27 2 4 2 3 4 3 2 2 1 2 4 1 2 3 2 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5
28 1 4 4 4 4 4 5 2 2 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
29 3 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
30 2 4 3 4 4 4 5 2 1 2 3 2 2 3 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 3 4
31 3 4 5 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4
32 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
33 4 4 3 3 5 5 5 4 3 3 3 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4
34 2 4 3 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3
35 2 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
36 3 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5
37 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3
38 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 1 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4
39 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 2 3 4 2 3 3 3 4 2 3 3 4 5 2 3 3 5 2 2 4 5 2 4 3 2 4 2 5 2 3
41 2 3 2 3 3 4 4 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4
42 2 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
43 4 5 5 3 5 5 5 3 2 2 2 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
44 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4
45 3 5 5 5 5 5 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
46 2 4 3 3 4 5 4 1 2 2 4 2 4 4 1 5 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4
47 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4
48 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
49 2 3 4 4 4 5 5 1 1 2 4 2 4 3 3 3 3 4 5 4 4 3 2 4 4 3 2 2 4 3
50 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
51 1 5 4 4 4 4 5 2 3 4 4 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4
52 3 5 5 4 5 5 5 2 2 2 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
53 3 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
54 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
55 3 4 5 5 5 4 5 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
56 2 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
57 3 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4
58 3 5 4 5 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4
59 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4
60 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4
61 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4
62 2 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
63 3 4 4 4 4 5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3
64 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4
65 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
66 2 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
67 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5
68 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
69 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
70 2 4 3 3 4 3 5 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4
71 2 4 4 4 4 3 5 2 2 2 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
72 3 5 4 3 4 3 5 3 2 2 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4
73 2 4 4 4 3 3 5 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4
74 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
75 3 3 3 3 3 3 5 2 3 2 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5
76 3 3 2 4 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5
77 3 4 4 4 3 3 3 2 3 2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 2
78 2 3 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4
79 3 4 3 5 4 4 5 3 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4







LA ENSEÑANZA EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA
sujeto/items item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30
1 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5
4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
7 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5
8 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
11 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4
12 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
13 4 5 4 4 5 5 2 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
14 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
16 4 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
17 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
19 3 4 4 5 4 3 1 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 4 4 4 3 3 5 5
20 4 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
21 2 2 2 4 2 3 2 2 4 2 4 4 5 5 2 3 4 5 3 4 5 5 5 4 4 3 4 4 5 4
22 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
23 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
24 4 5 5 5 4 4 4 2 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
25 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4
26 3 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 4 5 4 5 3 3 3 5 4 4 4 4 4 3 4 5
27 4 4 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
28 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
29 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30 4 5 5 5 5 5 1 3 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 4 2 5 4 4 4 4 5 4 5 5
31 4 5 5 5 4 5 4 2 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4
32 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
33 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 5
34 4 4 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 2 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5
36 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
38 5 5 5 5 5 5 1 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
40 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4
41 4 5 4 5 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
42 4 4 4 5 5 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
44 4 4 4 4 2 4 4 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5
45 4 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
46 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 4 5 5 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
47 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
48 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4
49 5 5 5 5 4 5 5 2 5 3 5 5 4 4 5 2 5 5 4 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5
50 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
51 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5
52 5 5 5 5 4 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
53 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5
54 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5
55 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
56 4 4 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
57 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
58 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
59 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4
60 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
61 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
62 2 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4
63 4 4 4 5 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5
64 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5
65 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5
66 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4
67 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
68 4 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
69 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4
71 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
72 4 4 4 4 4 5 4 2 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4
73 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4
74 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4
75 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4
76 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
77 2 4 4 4 4 4 5 2 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4
78 2 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4
79 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4
80 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4
DIMENSION:AMBITO COMUNICATIVO Y 
LINGUISTICO DIMENSION: AMBITO COGNITIVO Y  DE APRENDIZAJE DIMENSION:AMBITO SOCIAL Y PERSONAL
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Válido Inadecuada 1 1,3 1,3 1,3 
Regular 25 31,3 31,3 32,6 
Adecuada 54 67,4 67,4 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
  
Tabla 11 
Resultados descriptivos de la dimensión 1 de la variable Formación Inicial Docente 
 





Válido Inadecuado 1 1,3 1,3 1,3 
Regular 42 52,5 52,5 53,8 
Adecuado 37 46,2 46,2 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: spss v. 25. 
 
 
Figura 3.Resultados descriptivos de la primera dimensión de la variable Formación Inicial 





Anexo 6: Resultados descriptivos e inferenciales   
 
Tabla 10 
Resultados descriptivos de la variable Formación Inicial Docente  
Fuente: spss v. 25.   
Los resultados descriptivos de la tabla 10 muestra que la formación inicial docente tiene un 
1.3 % (nivel inadecuado), 31,3% (nivel regular) y un 67,4% (nivel adecuado). 
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Los resultados descriptivos de la tabla 11 y la figura 3 muestran que la Dimensión Personal 
tiene un 1.3 % (nivel inadecuado), 25,5% (nivel regular) y un 46,2% (nivel adecuado) 
 
Tabla 12 
Resultados descriptivos de la dimensión 2 de la variable Formación Inicial Docente 





Válido Inadecuado 16 20,0 20,0 20,0 
Regular 55 68,8 68,8 88,8 
Adecuado 9 11,2 11,2 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: spss v. 25. 
 
 
Figura 4.Resultados descriptivos de la segunda dimensión de la variable Formación Inicial 
Docente – Dimensión Socio Comunitario 
Los resultados descriptivos de la tabla 12 y la figura 4 muestran que la Dimensión Socio 















Resultados descriptivos de la dimensión 3 de la variable Formación Inicial Docente 





Válido Regular 20 25,0 25,0 25,0 
Adecuado 60 75,0 75,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: spss v. 25. 
 
Figura 5.Resultados descriptivos de la tercera dimensión de la variable Formación Inicial 
Docente – Dimensión Profesional Pedagógica 
Los resultados descriptivos de la tabla 13 y la figura 5 muestran que la Dimensión 
Profesional Pedagógica tiene un 25 % (nivel regular) y un 75 % (nivel adecuado) 
 
Tabla 14 
Resultados descriptivos de la variable La enseñanza en niños con discapacidad auditiva 
 





Válido Regular 2 2,5 2,5 2,5 
Eficiente 78 97,5 97,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: spss v. 25. 
Los resultados descriptivos de la tabla 14 muestra que la variable la enseñanza en niños con 
















Válido Regular 8 10,0 10,0 10,0 
Eficiente 72 90,0 90,0 100,0 
Total 80 100,0 100,0  









Válido Regular 2 2,5 2,5 2,5 
Eficiente 78 97,5 97,5 100,0 
Total 80 100,0 100,0  
Fuente: spss v. 25. 
10% 
90% 
Figura 6.Resultados descriptivos de la primera dimensión de la segunda variable La 
enseñanza en niños con discapacidad auditiva- Ámbito comunicativo y lingüístico 
Los resultados descriptivos de la tabla 15 y la figura 6 muestran que la dimensión Ámbito 
comunicativo y lingüístico tiene un 10 % (nivel regular) y un 90 % (nivel eficiente) 
 
Tabla 16 




Los resultados descriptivos de la tabla 16 y la figura 7 muestran que la dimensión Ámbito 
cognitivo y de aprendizaje tiene un 2,5 % (nivel regular) y un 97,5 % (nivel eficiente) 
 
Tabla 17 
Resultados descriptivos de la dimensión 3 de la variable La enseñanza en niños con 
discapacidad auditiva 
 





Válido Eficiente 80 100,0 100,0 100,0 






Figura 7.Resultados descriptivos de la segunda dimensión de la segunda variable La 




Los resultados descriptivos de la tabla 17 y la figura 8 muestran que la dimensión ámbito 




















Figura 8.Resultados descriptivos de la tercera dimensión de la segunda variable La 






Palabras claves: Formación inicial docente, discapacidad auditiva, Lengua de 
señas. 
Abstract 
The research aimed to determine the relationship between initial teacher training and 
teaching in children with hearing impairment at a Public University of Lima, year 2019, The 
methodology used for the elaboration of this thesis was related to the quantitative approach. 
It is basic type research with a descriptive design correlated with a deductive hypothetical 
method. The population was made up of 80 students of the education career of 6th, 7th, 8th 
9th and 10th cycle of a public university of lime, worked with the entire population. Among 
the statistical results of the General Hypothesis show a significance value of ,000 (less than 
,05) and a Rho .486 so it is concluded that there is a relationship between initial teacher 
training and teaching in children with hearing impairment. 
 
Formación inicial docente y la enseñanza en niños con discapacidad auditiva en una 
Universidad Pública de Lima, año 2019 
Autora: 
Br. Edika Espinoza Cabrera 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Formación inicial docente 
y la enseñanza en niños con discapacidad auditiva en una Universidad Pública de Lima, año 
2019, La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 
enfoque cuantitativo. Es una investigación de tipo básica con un diseño descriptivo 
correlativo con un método hipotético deductivo. La población estuvo conformada por 80 
estudiantes de la carrera de educación de 6°,7°,8° 9° y 10° ciclo de una universidad pública 
de lima, se trabajó con toda la población. Entre los resultados estadísticos de la Hipótesis 
general muestran un valor de significancia de ,000 (menor a ,05) y un Rho = .486 por lo que 
se concluye que existe relación entre la Formación Inicial Docente y la enseñanza en niños 
con Discapacidad Auditiva.  





En la actualidad a nivel mundial se intenta conseguir esta equitatividad en la impartición de 
la educación en todos los sectores de la población por lo que se busca relacionar de forma 
significativa a : Las universidades ya sean privadas o públicas que ofrecen servicios de 
formación para docentes, las personas que optan por ser formados como docentes  y las 
instituciones educativas de diferentes niveles donde los docentes ejercen su profesión. 
(OCDE, 2016). 
Sin embargo, en América Latina se evidencian altos niveles de desigualdad en 
diferentes ámbitos que conllevan a la exclusión, a pesar de los esfuerzos que se hacen para 
erradicar estas desigualdades especialmente en el ámbito educativo en relación con las 
distintas culturas y características individuales de los estudiantes, como consecuencia de esta 
evidencia surge una propuesta de educación equitativa. Por ello, es preciso seguir avanzando 
el desarrollo de instituciones educativas inclusivas que enseñen en la diversidad y que 
interioricen que la inclusión es una forma de enriquecer el proceso de aprendizaje. (Booth y 
Ainscow, 2000). Sin embargo, las propuestas curriculares para la formación inicial docente 
no evidencian cambios significativos, lo cual pone en situación preocupante ya que la carrera 
universitaria de educación es considerada una de las profesiones más importantes para lograr 
en un país el desarrollo sostenible. (Vaillant, 2013).  
El Perú no es ajeno a esta propuesta equitativa de educación inclusiva, a pesar de que 
el año 2003 se denominó Año de los Derechos de la persona con discapacidad, no se realizó 
ni un cambio sustancial en el sistema educativo, para que ello ocurra debemos incentivar la 
identidad de cada población con necesidades especiales, donde la diversificación curricular 
es pieza clave para la integración social que tanto se necesita dentro de un marco de igualdad 
de oportunidades y equidad de todos los ciudadanos. (Llorent y López ,2010 citado por 
Ruiz,2016).  
 Luego tenemos a Page, Harrison, Moeller, Oleson, Arenas y Spratford (2018), en su 
Según Castro, Fresquet, Carmenate, (2019 en su investigación concluyeron que el 
conocimiento para la enseñanza a niños con discapacidad auditiva que los docentes 
necesitarán una vez que se gradúan como docentes, deben de estar incluidos desde su 
formación inicial, para que pueden aumentar los logros académicos de los estudiantes con 





investigación concluyeron que para que el docente pueda enseñar a estudiantes con 
discapacidad auditiva debe conocer y manejar adecuadamente desde sus inicios de 
formación los temas de sistemas de comunicación específicamente para niños con 
discapacidad auditiva. Por otro lado, Erickson y Quick (2017), , en su investigación 
concluyeron que en la formación inicial docente se adquiera conocimientos sobre los 
procesos cognitivos de los estudiantes con discapacidad auditiva para que en el momento 
que ejerzan su profesión puedan aplicar estrategias eficaces para que el estudiante con 
discapacidad auditiva tenga un aprendizaje significativo y en consecuencia avance al mismo 
ritmo de sus compañeros oyentes. Valles y Nivia (2018), concluyeron en su investigación 
que en cuanto a la formación de profesionales en educación especial es importante que 
conozcan sobre el ámbito social y personal en cuanto a lo ético, formación en valores, las 
creencias culturales, los fundamentos legales y como la aplicación de lo mencionado influye 
sobre las personas con discapacidad auditiva. 
Con respecto al marco teórico revisado sobre la formación inicial docente según 
MINEDU (2019) “La formación inicial docente tiene por finalidad formar a los futuros 
docentes con las competencias para asumir la formación de sus futuros estudiantes…, para 
que éstos puedan desempeñar un rol activo en la sociedad (párr.1). Para esta investigación 
las dimensiones de la variable formación inicial docente estuvieron basadas en la propuesta 
del MINEDU (2018) que son: Dimensión Personal, Dimensión Socio Comunitario y la 
Dimensión Profesional Pedagógico.  
Para la definición de la segunda variable sobre la enseñanza en niños con 
discapacidad auditiva está basado en Cuevas (2013) “…es una respuesta de diferenciación 
funcional al requerimiento de otorgar educación e integrar a una minoría de sordos que 
coexisten con la mayoría de oyentes en sociedades complejas y heterogéneas.” (p. 700). Las 
dimensiones en cuanto a la enseñanza a estudiantes con discapacidad auditiva son tres 
(Domínguez y Velasco, 2004): Dimensión ámbito comunicativo y lingüístico, la Dimensión 
ámbito cognitivo y de aprendizaje y la Dimensión ámbito social y personal. 
   Por lo expuesto anteriormente se desprende la problemática general que 
busca responder la interrogante de cuál es la relación entre formación inicial docente y la 
enseñanza en niños con discapacidad auditiva y como consecuencia se desprende los 
problemas específicos basadas en cuál es la relación entre la formación inicial docente con 
respecto a las dimensiones de la variable la enseñanza en niños con discapacidad auditiva 
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Metodología 
Resultados 
Los resultados de la estadística son: 
Tabla 18 








Fuente: spss v. 25. 
que son: Ámbito comunicativo y lingüístico; ámbito cognitivo y de aprendizaje y ámbito 
social y personal. Así mismo, el trabajo se centra en el desarrollo del objetivo principal que 
es determinar la relación que existe entre la formación inicial docente y la enseñanza de 
estudiantes con discapacidad auditiva y los objetivos específicos que son: Determinar la 
relación que existe entre formación inicial docente con las tres dimensiones de la segunda 
variable que es la enseñanza en niños con discapacidad auditiva y por último, la presente 
investigación busca confirmar la Hipótesis general, que confirma la existencia en la relación 
entre la primera y la segunda variable de estudio y las Hipótesis especificas estructuradas en 
la existencia de relación entre la formación inicial docente, con la dimensiones de la segunda 
variable la enseñanza en niños con discapacidad auditiva.  
La investigación realizada pertenece al paradigma positivista que viene a ser el estudio del 
contexto social valiéndose de los conceptos adquiridos en la investigación, los procesos de 
observación, el estudio de análisis matemático y los procesos de interpretación de las 
ciencias naturales (Esteban,2009). La investigación realizada pertenece al enfoque 
cuantitativo y es de tipo básica, ya que sólo busca profundizar en el problema de 




Los resultados estadísticos de la contrastación de la Hipótesis general muestran un valor de 
significancia de ,000 (menor a ,05) y un Rho = ,486. Se concluye que existe relación entre 
la Formación Inicial Docente y la enseñanza en niños con Discapacidad Auditiva. En tal 
sentido se rechaza la Ho: No existe relación entre variable 1: Formación Contrastación 
Inicial Docente y variable2: La enseñanza en niños con Discapacidad Auditiva 
y se acepta Ha: Existe relación entre variable1: Formación Inicial Docente y variable2: 
Enseñanza en niños con Discapacidad Auditiva 
 
La Hipótesis general de esta investigación se orientó a comprobar si hay relación entre las 
variables v1 y v2, lo cual se evidenció a través de los resultados (p= ,000 y un Rho = ,486) 
que si hay relación entre ambas variables. Este resultado tiene similitud al de Castro, 
Fresquet, Carmenate,(2019), quienes concluyeron que la formación inicial docente está 
directamente relacionada con la enseñanza a niños con discapacidad auditiva debido que es 
en sus inicios de formación es donde obtendrán las herramientas adecuadas para asumir este 
reto y  aunque parezca difícil  trabajar con la población con discapacidad auditiva, si se 
tiene el manejo por ejemplo temas como estrategias más  específicas, metodologías 
diversificadas, práctica pedagógica diferenciada, etc. Se obtendrá el aumento de la 
autoeficacia de los futuros maestros cuando tengan que trabajar con la población en mención. 
Todos los resultados anteriormente mencionados respaldan lo dicho por Moreno y Tejada 
(2018), que sostienen que todo docente con las capacidades adecuadas podrá asumir de 
forma correcta la enseñanza a niños con discapacidad auditiva y así llevar acaba el proceso 
de inclusión de forma adecuada. 
 La Hipótesis especifica 1 de esta investigación se encaminó a comprobar si hay 
relación entre la v1 y la dimensión 1 de la v2: Ámbito comunicativo lingüístico, esta 
hipótesis obtuvo como resultado un p= ,030 y un Rho=,243 que concluye que si existe 
relación entre ambas. Este hallazgo es semejante al de Page, Harrison, Moeller, Oleson, 
Arenas, y Spratford, (2018), que concluyeron que todo docente desde sus inicios de 
formación debe adquirir las competencias para poder comunicarse con los estudiantes que 
presenten esta discapacidad, por lo que es necesario concentrarse básicamente en la 
introducción de la lengua de señas en las instituciones educativas, debido a la  existente 
necesidad para regular el dominio del mismo y la comunicación sea de forma fluida. y que 
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 La Hipótesis especifica 2 de la investigación en mención se orientó a comprobar si 
hay relación entre la v1 y la dimensión 2 de la v2: ámbito cognitivo y de aprendizaje en lo 
que obtuvo como resultado un p=,000 (menor a ,05) y un Rho = ,427, lo que indica que si 
hay relación entre v1 y la dimensión 2 de v2. Este resultado tiene similitud con los resultados 
de las investigaciones de Erickson y Quick(2017); quienes concluyeron que para que el 
proceso cognitivo y el aprendizaje del niño con discapacidad auditiva se realice de la forma 
más adecuada se hace necesario un entrenamiento inicial teórico y metodológico del futuro 
docente, por tal motivo se necesita practicas  con niños con esta discapacidad para que 
interactúen y conozcan más de su forma de aprender y abstraer los conocimientos brindados. 
Todo esto es respaldado por lo dicho por Domínguez (2017), que evidencia la importancia 
de formar a los docentes para que estos puedan evaluar los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes con esta discapacidad y poner en marcha un plan de acción para superar las 
dificultades encontradas. 
 La Hipótesis especifica 3 de la investigación en mención se orientó a comprobar si 
hay relación entre la v1 y la dimensión 3 de la v2: ámbito social y personal en lo que obtuvo 
como resultado un p=,000 (menor a ,05) y un Rho = .399, lo que indica que si hay relación 
entre v1 y la dimensión 3 de v2. Este resultado tiene concordancia con las investigaciones 
de Valles y Nivia (2018), Zaidman y Dotan (2017) que concluyeron que son los docentes el 
primer pilar para el soporte emocional y social de los estudiantes con discapacidad auditiva, 
debido a que la naturaleza de la relación entre ambos promueve la confianza por tal motivo 
la preparación inicial profesional en programas de educación debe contemplar el cómo 
interactuar con estudiantes con esta discapacidad para poder determinar el alcance de la 
angustia emocional y el funcionamiento social. Todo esto es respaldado por lo dicho por 
Domínguez (2017), que evidencia la importancia de formar a los docentes para que puedan 
acceder al espacio personal de los estudiantes con esta discapacidad para que se trabaje desde 
la perspectiva de cómo ven ellos su proceso de desarrollo dentro de su entorno educativo. 
a su vez los estudiantes con esta discapacidad aprendan a comunicarse con su entorno a 
través de la escritura, la lengua de señas o la palabra completada. Todo lo anterior es 
respaldado por lo dicho por Domínguez (2017), que evidencia la importancia de formar a 
los docentes con las capacidades necesarias para la correcta comunicación entre docentes y 
estudiantes con discapacidad auditiva para que el proceso de aprendizaje se lleve a un ritmo 
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